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        Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyimpanan arsip 
pada Seksi Pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 
Pulogadung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan pengumpulan data melalui media studi pustaka dan observasi.  
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam penyimpanan arsip 
diperlukan penanganan yang serius dan memperhatikan pula ruangan 
penyimpanannya. Agar arsip tersebut tidak hilang atau rusak. 
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       This scientific work aimed to determine the archival storing in Seksi 
Pemeriksaan at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. The 
method used in this research is descriptive analysis with data collection through 
the medium of literature study and observation.  
       From the results ofthe writing can be seen that in the archive storing needed 
serious handling and storing room pay attention to order the archives are easily 
found back then, when necessary and that such records are not lost or damaged. 
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